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Mientras la niña duerme
(fragmentos)
Héctor de Paz*
Mientras la niña duerme,
su barriga de gato consentido
baja,
sube, 
se expande, 
se contrae:
con cada respiración
el Universo mantiene su equilibrio.
*
Al amanecer
un filo de luz
entra por la ventana
mujer y niña duermen
contemplo tanta claridad
entre penumbras.
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En las pupilas de la niña
apenas sombras y destellos
engañosa movilidad de los contornos.
Los empañados ojos de la madre
todo lo registran,
memorizan líneas,
formas,
colores.
El tiempo sólo es
-quizás-
un parpadeo
y
de nuevo 
la mirada.
*
En el lomo de la noche insomne
escucho dormir
a la mujer y la niña.
No tengo sueño
ni lo busco.
Yo también
he ganado el silencio.
